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wo Ap, de, An umgekehrt proportional Y sind, wie es auch 
sein mufi. 1st r, =. r,, so ist 
- K -  < - K -  
Yl (I) i2 (::) also auch 
so dab bei wachsendem Abstande von der Sonne die Storm- 
gen im Falle eines inneren Punktes positiv, im Falle eines 
auberen Punktes aber negativ sind, wahrend fur p das Um- 
gekehrte gilt. 
Aus der Tatsache, dab e nur periodischen Storungen 
unterworfen ist, miissen wir im HinMick auf die Bewegungs- 
anomalie des Enckeschen Kometen, bestehend in einer sa- 
kularen Abnahme der Exzentrizitat und ebenso der groben 
Achse, den Schlub ziehen, dab die Anziehung des Planetoiden- 
ringes unter Voraussetzung der Annaherung, die wir oben 
untersucht haben, jene Ungleichheit nicht zu erklaren vermag ; 
ich habe mich ferner aus den Untersuchungen Backlunds in 
seinen SCalculs et recherches sur la comkte d'Enckeq davon 
uberzeugt, dab der Parameter p zwar fur eine Revolution 
bis auf geringe Abweichungen konstant bleibt, da13 dies 
aber fur mehrere Revolutionen nicht mehr der Fall ist. 
Moglich ware aber noch, dafl die Storungen, welche der 
Enckesche Komet jedesmal bei seinem Durchgange durch 
eine mehr oder weniger dicht gedrangte Schar von Planetoiden 
erleidet, eine Erklarung seiner Bewegungsanomalie schaffen 
konnten; befindet sich doch der Enckesche Komet nur wahrend 
eines Jahres auberhalb des Bereiches der Planetoiden, wahrend 
er sich innerhalb 2.3 Jahre durch den Planetoidenring hin- 
durchbewegt, ohne im Aphel die obere Grenze des Abstandes 
der Planetoiden von der Sonne zu erreichen. 
Um schliefilich noch den Fall parabolischer Kometen 
zu erledigen, hat man in die Formeln fur dp und Ae etc.: 
e = I und p = 24 zu substituieren, ferner aber stbtt AM 
die Storung der Perihelzeit AT auszuwerten niittels der Re- 
lation : 
wo man entweder nach w oder t mechanisch integrieren kann und wo man fur 
setzen hat, je nachdem der Komet sich innerhalb oder auberhalb des Planetoidenringes befindet. 
das eine oder das andere Integral zu 
Wien-Ottakring, 1905 Marz 28. AZexander Wilkens. 
Photometrische Messungen der Sterne R Coronae Bor. und 60.1905 Ophiuchi 
a m  A s t r o n o m i s c h e n  I n s t i t u t  H e i d e l b e r g - K o n i g s t u h l .  
Herr G. van Biesbroeck, welcher seit einiger Zeit am 
hiesigen Institut tatig ist, hat von R Coronae Bor. seither 
die nachfolgenden photometrischen Messungen erhalten. 
Das benutzte Instrument ist das am 8 -2oller angebrachte 
Zollnersche Photometer und die Beobachtungen sind alle in 
der ublichen Weise angestellt. Die ersten Tage konnen nicht 
den gleichen Grad der Sicherheit beanspruchen als die spa- 
teren, da der Beobachter noch nicht lange vorher mit photo- 
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metrischen Arbeiten begonnen hatte. Doch diirfte die Hellig- 
keitsabnahme im Anfang sicher verbtlrgt sein. Die benutzten 
Vergleichsterne sind die von Pickering angegebenen und ihre 
Helligkeiten den Harvard Annals XXXVII p. I 68 entnommen. 
Hr. van Biesbroeck macht hierbei auf die konstanten Unter- 
schiede zwischen den Helligkeiten aus den Sternen p und p 
bezw. T,  s aufmerksam, indem daraus folgen wurde, dao der 
Stern p etwa 0.2 Grofienklassen zu hell angesetzt ist. 
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Herr Dr. Moschck hat im vorigen J:rhr den zu unseren 
Programmsternen (langperiodische) gehorenden Stern mehr- 
fach rnit dern gleichen Instrument gemessen bezw. Beobach- 
tungen iiber seine Helligkeit gernacht. l3a diese Beobach- 
tungen jetzt von Interesse sind, so mogen sie hier getrennt 
von der ganzen demnlchst zur Veroffentlichung gelangenden 
Reihe mitgeteilt werden. 
1904 April 2 7 .  Bei der schlechten Ihftbeschaffenheit, 
die Sterne I I .  GroOe nur rnit Miihe erkennen liefl, war eine 
sichere Identifizierung nicht moglich; die beiden nach den 
Hagenschen Karten in Betracht kommenden Sterne wtirden 
ergeben : R Coronae T I om7 
I904 M. Z. Kgst. aus f au!, h Mittel 
Juni 3 1 2 ~ 2 5 ~  6m02 590.86 5m94 
I 1  1 2  5 6.55 6.72 6.64 
19 I 2  2 0  6 .46 6.66 6.56 
1904 Juli 7 .  Plotzlich auftretende Wolken maches die 
Messung unmoglich ; Variabler ist schwacher geworden, aber 
immer noch heller als f. 
f (BD. +2802475) = 74118 (nach Pickering) 
A (BD. +28?2469) = 74193 (nach Pickering). 
Die Messungen waren bei dem grooen Glanze des 
Variablrn nicht leicht, zumal da passendi: Vergleichsterne 
fehlten. Aus diesem Grunde wurden die Be obachtungen von 
Juni I I und Juni I 9 wiederholt unter Benutzung verschiedener 
Diaphragmen ausgefihrt, welche die Ablesungen am Inten- 
sitatskreise verkleinerten. 
Zugleich teile ich einige Messungen init, welche Herr 
uan Biesbroech von dern Andersonschen Vwiablen 60.1905 
Ophiuchi noch erhalten konnte. Der Stern, den Anderson 
am 28. Marz d. J. als 9.8 GroDe schatzte ( A .  N. 4015), ist 
jetzt fur Messungen am 8 - Zoller zu schwacil geworden. Als 
Vergleichstern ist nur ein rnit f bezeichneter Stern benutzt, 
der auf beigefugter Reproduktion der Touloiiser photographi- 
schen Karte (+so  Nr.  126 ,  MaDstab nahe 2 mm = 1’) ge- 
kennzeichnet ist. Die daselbst weiter mit a bis e bezeichneten 
Sterne sind von Herrn van Biesbroeck, ausgehend von dem 
Stern BD. +5?328 5 als gmoo, ebenfalls photometrisch bestimmt 
und zwar a = 10.05,  6 = ro.6r,  c =  10.22,  d =  11.24 ,  
e = 11.48,  f =  11.62. Ihre Positionen konnen leicht der 
Karte entnommen werden, wie dies bereits fur die Sterne a bis c 
von Herrn Ebell getacl wurde. Auf der Kartenskizze befindet 
sich ein ganz schwaches Sternchen, wohl nahe I 3. Gr., stidlich 
vorn Variablen, welchles die photographische Karte nicht hat. 
60.1905 Ophiuchi verglichen mit f. 
1905 M. 2. Kgst. GrdDe 
Mai 30 1 3 ~  1’” 11m56 
Juni I 1 2  3 11 .68  
3 1 2  21 1 1 . 7 8  
4 1 1  4 8  11 .87  
8 13 6 12.06 wolkig 
I 0  I 1  45 12 .03  
I 2 1 2  5 12 .6  ganz unsicher, Grenze 
der Sichtbarkeit 
e l  
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Astronomisches Institut Heidelberg-Konigstuhl, I 905 Juni I 7. W. VaZentiner. 
Beobachtung von R Coronae Borealis. 
R Coronae habe ich am 20.  Juni 1905 1oh28?9 Kgst. abermals aufgenomrnlen. Der Stern ist wieder vie1 heller 
Er ist fast gleich hell mit Hagctns Nr. 8, vielleicht eine Spur heller, aber vie1 schwacher als Hagens Nr. 2 .  geworden. 
Ich schatze ihn 9414. 
Astrophys. Iostitut Konigstuhl, 1 9 0 ~ ,  Juni z I .  M. wog. 
Bericht’igung zu Torino Annuario astronomico 1905. 
Si rende noto che le posizioni apparenti ia a della stella 8 y Coronae borealis, quali trovansi calcolate nell’ An- 
nnario Astronomico per il 1905 del R. Osservatorio di Torino, S O ~ O  errate per tutto il corso dell’ anno. - Probabilmente 
per la costante besseliana a (rispettivamente #c second0 le notazioni della Connaissance des Temps) si 6 assunto quale 
logaritmo 8.4025 in luogo di 0.4025. 
Carloforte, 28 Giugno I 905.  Dr. Luigi Volfa. 
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